




HSK 302 Teori dan Kaedab Sejarah
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [6] SOALAN DI DALAM
DVA [2] HALAMAN.
Jawab TIGA [3] soalan; SATU (1] soalan dari Bahagian A dan DUA [2] soalan dari
BahagianB.
Bahagian A
1. Memandangkan bahawa perkara-perkara yang dikaji dalam bidang sejarah tidak
baleh diamati secara langsung, bagaimanakah kajian sejarah dapat mencapai
kepada penemuan yang boleh dibuktikan sebagai benar?
2. Gambaran yang tepat kepada realiti masa lampau hanya dapat dicapai oleh ahli
sejarah yang tidak berganjak daripada apa yang dinyatakan dalam sumber-sumber
sejarah. Bincangkan.
Bahagian B
3. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pandangan R. Suntharalingam bahawa
dalam usaha memberi penjelasan kebanyakan ahli sejarah lebih mengutamakan
kajian 'keadaan-keadaan khusus yang mencetuskan sesuatu kejadian sejarah, dan
tidak berminat mencari unsur-unsur persamaan berkenaan sesuatu jenis tindakan
manusia'?
4. Nilaikan kesahihan pandangan Hobsbawm bahawa teori Marx adalah pengaruh
utama dalam memodenkan kajian sejarah.
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5. ~Manusia sebagai penggerak utama sejarah telah hilang dari penglihatan ahli
sejarah Aliran· Annales.akibat .penekanan mereka kepada kajian kehidupan
kolektif masyarakat.' Biricangkan.
6. Setujukah anda bahawa penulisansejarah tidak mampu mencapai objektiviii
kerana pengkaji sejarah tidak mQ11gkin terlepas daripada cengkaman pemikiran
. zaman dan tulisan sejarah pasti diwamai oleh soal ideologi politik? .
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